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SUEI:DOS, HA.BmutS y GRATIF.IOADJONU
.. bcmo. Sr.: El Rey (q. D.-i.) te b. servido COIIceder • 105
comand.ntes del Cuerpo de ~tado Mayor del Ej&c:Ito Don
Ju.n Quera Orozce y D. Pernando Moreno Calderón, jefes de
flt.do Ma.for de la primera brl¡.da de l. cuarta división y
primer. bnpda de la quinta división, respectivamente, Ja ¡ra-
tificación anual de 500 pesellt, por ballarse cemprendidol ca
el .partado b) de la Base 11.& de la ley de 29 de junio Ílltimo
(c. L. ndin. 169), la que dcbertn disfrutar a partir de 1.0 de
marzo próximo.
De real orden 10 dJ¡O • V. !. para IU collocimiento y de-
mú efectOl. DlOI pude a V. l!. mucho. do.. Madrid 14
de febrero de 1919•.
MuRoz Coso
Scftorea Capitanea ¡enerales de 11 IC¡W1da Y tercera re¡iones.





Circular. Excmo. Sr.: El Rey (~. D. ¡.) le h. servido di,-
J.loner~que 101 ur¡entol comprendldoe en 11 li¡uiente rell·
Ci6n, que prindpia con Laurtano Ola de U1zunWl'y termina
con Emlllo Santamarla Martfn puen a IUVir 101 destinOl que
en la misma le mendon.n, delllendo .tt alta y bija en l. pró-
xim. revi.ta de comi Jlrio, incorpor6adOle con toda ur¡Cocia
101 destin.dol • 1.. baHI nlftlCa.
De real orden lo dilO I V.!. pita IU c:odocimicnto, dl-
mú dedal. DIO' (IW'dc a V.l!. mucbOl aftOL Madrid 14




Laurnno I)(ez de Ulzurnnl y Dua, del ¡qlmlento de Afriea,
¡'111m. M, al de ldfllnte, 5. .
Jo~ Ptttet Sanchfz., del de.Ceata, 60, al de la Princesa, 4.
• ~UIC"io Martfna Ouzpey, dtt de AndalU~I, 52, al de Vlltn-o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) le ha acrvido dilponer que da, 23.
los ~ntOl comprendIdos en l. quieute relación, que pon- RuftacH)ecfl1lllVflla.Jtodrf2utt. cltl batall6KCaadoreI de Bar-
dpla con Bonlf.cio OutiÚJ'U Oarcli y termina con José ei- . Céfona, 3, al re¡lrniellto de·VIJeuda, 23. .
. vera L6pez, pasen • 5CfYÍt' lOs ddtfDa. q\le·. la misma se Pernando Culebras Sol', del regimiento de Ceuta, ClO, al de
meac:iolWl, COlDO compr...djdos. d pjrraJo sqUDdo dd ar- LUdlaDI, 28. ' ..
.tfcuIo cuarto de 11 réaJ orde.a draaJar ele 11 de cuero lUtimo HipóJito Plaza VIftro, del batJ1l6n Caadora de 111 Nam
(O. O. DIbo. 9). ..' . rnm.. 10, .1 rqlmicnto de Sevill., 33. .
De real orden lo digo. V. E.. para su CODOcimieato f de- falltt~O.~toqldodc:LodeJl...~.......·QIDdoresde~ J2, al~ cfedoa. Dios guarde a V•.E. muchos aIóL Madiido 14 IIUCII I QKI JJ
de febrero de 1919. l.uiS JIIIid, cid ftIIaüado ere CeriIoIa, 42¡ 11 de B"'-
M~z CoBa COS,36.· .. '.
A....~ Oí...., .. bItlIII6It CIUdora- de Ue-
Wores ClpitlDa eeaaWa." !aUn, sata '1 odIlva ~ : . reoa, 11, .1 rqimirDto de_~~.
gioacs. .! J08CIufa '~·VID~-' Gel .nIb*I'o de 'Ia-COastitu·
Se6er 1atervatordvi1 de Quena y MarliIa '1 cid PllOtettcndo : 060, 29 al * Oarcl1aao, 49. .. .
en Marruecos. ~.. Oemente ROmAñ A~, ft1 bmD6a Cazadora. Cbi- .
, , dau, 17, ..- .......0 *AItft,.!56. .'
. ..~ .....,.. . "....-:o~... del fttillÜelll8 de Asia, ,;, al ck Al.va, !16.
. frandsc:oP~ TtIIeI, Mde~ ClOral de ,.., 48.
BoatfacioOu~ Ocrda. del reaimiemo de T....... -"18, .Cúdlelo AloMo CanD&o, del Onapo de' faetbl~ i.- "
al de Bur¡OI, 36.. . df¡ena de Celda, 3. al rqlmieDto.ele AIm,· 56.
© Ministerio de Defensa
_66_4 ...;... ~1:..5_.::.:..:febr~-a_:o-de-l-9-IO----.--------. _D_.0_._...._._37_
:"uil Rey Sá*hu, d~ I re¡imienlo· de León, 38, al de Isabel la.
Católica, 54.
::nriquc Villqas Ja~n, del Orupo de fuenas regulares indl~
nas de Larache, 4, al regimiento de Alavi1, ~6.
Juan B?uza Castañ~, del re¡imiento de Cuiñola, 42, al de Te-
nenfe,64.
Eori9ue CaJabuig Pau, del de San Fc:mando, 11, al de Tene-
~~k .
Pacundo Zamora Camacho, del del Fecrol, 65,·al de Las Pal.
mas,66.
Jo~ Niet~ Navarro, del de Espai'ía, 46, al de Cartagena, 70.
tullO Oalindo Redondo, del de Almansa, 18, al de la Coro-
na. 71.
luan Oonzálcz Sinchcz, del de Isabel la Católicll ~ al de laCorona,71. ., ,
Salvador Liñán Castaño, dt:l de San Fernando, 11, al de Ta-
rr.ona,78. .
lnocencio Pérez de S. Casiano, ~el de San Fernando 1J al
de Toledo, 35. ' ,
lorenzO Almaraz de Pedro, del del pj íncipe 3 al de Tole-
do, 35. • "
Emilio Miranda Pemández, del de Zaragoza, 12, al de Tole-
dO,35.
Jos~ Somolinos Somoiínos, dI:! batallón Cazadores de Chi-
clana, J7, al de Alba de Tormes, 8.
Jose Tor,es Pra18, del batallón Cazadorrs de Alba de Tormes
. B, al de Ibiza, 19. '
ISidoro Oo;:zálcz DIaz, del regimiento dt Extremadura J5
al batallón Cazadores de Fueltevcntul"3 22. "
Isidoro fcrnándcz Macarrón, del de C~riaola 42 al de
Isabel n, 32. ' ,
~ fuentts Mii\o, del de Z~mora, 8, al del ferrol, 65.
José Alonso Peñ3, del de Zamora, 8, .1 del ferrol 65.-Maru~no Pérez Outiélrez, del de Pavía, 48, al de'Odiz, 67.
· JO;¡qUJ~ del Campo P~rcz, del de Paria, 48, al de Cidiz, 07.
·José TIZón Stnchez, del de Alava, 56, al de Cádii, 67 •
Abraham Núdez P~rcz, del de Alava, 56, al de Odiz '07.
·Antonio Arias Jim~nez, del de Pavía, 48, al de Cádiz' 67.
:.'Ricardo Ibiñez Hidalgo, del Orupo de .fuerzas rt~ares de
Ur.cbe, 4, al rtgimiento de adiz, 67.
Pr'!Icisco P~rez Navarro, del regimiento de Alava, 56, al de
Cádiz,07.
Ricardo Ra~el Campillo., del de Alavl, 56, al de adi%. 67.
Carlol San Leandro López. del de Pavla, 48, al de adiz, 67.
EDrique VeIJaco Nftarro, dcl de Eapafta, 46, al de Carta¡~
na,70.
Elor MartíMZ Benito, del de Esplila, 46, al de Carta¡ena, 70.
Juan López Sjnchez, del de Esplaa, 46, al de Caftl¡cna. 70.'
lJedro Onda Bezuecto, del de Bal:én, 24, al de Tarra¡otáa, 78.
Pemando de la Puente Slntas, del de BurlOt, 36, al de Isa-
belll,32.
Antonio ancla Ratia, del de Sevilla, 33, al de Cartaaen., 70 ..
Prancisco Veluco Navarro, del de Se~lUa, 33, al de Calta¡e-
na,70. '
Alfonlo Castillo Caravlca, del de SeriJIa, 33, al de CIrta¡e-
n.,70. • . .
AateUo López S4nc:Jtez, del de Sevllll, 33, al de CartI¡CJla, 70.
José Mf.lln Hernándc:z, del de ~evilla, 33, al dc Carta¡cu, 70.
francilCo Navarro Ruiz, del ele Sevilla, 33, al de Cartaicn., 70.
Antonio RodrfiUez Martfnez, del de ScviUa. 33, al de Carta-
~Ctla, 70.
Mar,ano Rosa f.llo, del de' Scvilll, 33, al de Carti¡efUl. 70.
Salvador Garrido 8e(cquer, del de SniJII, 33, al de~e­
n.,70.
RamÓG [)fu Oómu, dd de la Lealtad, 30, al de la Corona, 71.
Crilldlll ....miento Rivera, del de CeJ iAola, t2, 11 de la Co-
ron.,71. "
Juan Quesada Plaza, del de Isabel la Cat6lica, se, 11 dc la Co-
rona, 71.
Mutuel Plú( CampiJlo, del de Eapeü. 46. al de~ 70.
, Oin& z,pata <larda, del de fspaib. 46, al de 70.
Gns H.miada M-rtmez. cid de Espala, 46, al ele Carta-
gena,70. . .
AftId Cocwie AJtab~ cid del PrincíPe. 3 al de T.-n¡oaa, 78.
Lucndo Maestro P&tt, del de lsabd 11, 32, al de TIná-
gona, 78. .
f'étiI: Oofti JAuf'C&UI, del de AJDáica, :.. al de T~r~
Ramón PáU dc Dios, del baaII6a Cazadora de
da, 3. al rcgiariaRo de TUf'IIOIIar 78. .
f'allltG Herninda San Rotab, dd reaimient!) de Isabel 11, 32,
al de Tarrqoaa, 78. .
© Ministerio de Defensa
bastw. Víana Navarro, de lu .fuerzas de· polida indlgena
. de Larache, al batallón Cazadores de Pl2ueru, 6.
Arturo Rodrfguei Sarrtamarfa, del bataUón ~zadora de Ue-
rena, 11, a la Academia dc lnfanterla.
Rtétlftcación
Emilio Santamaria Martín, del reiimi.-.:nto de la Corona, 71,
al de Tarragor:a, 78.
Madrid 14 d~ febrero de 1919.-Muñoz Cobo.
-
JNUTILES
.Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en
esa regi6n a instancia del soldado de Infanteria Diego
Garda GriMn, y resultando probado que se encuen~
tra in6tíl a consecuencia de 1cddente fortu;(to en adD
del servicio, el Rey(q. D. g.~. de acuerdo con 10 in-
fOrmado por el .Consejo surremo de Guerra y Marina.
se ha servido conceder a interesado el retiro por
inútil, por hallarse comprendido en l. clase primera
de la Sección segunda de la real orden de J 8 de sep-
tiembre de 1836, debiendo cesar en él percibo Le
los haberes que disfruta por fin del cornente mes;
y Mcerle el citado Consejo Supremo el ICl'ialamiento
de 1haber pasivo que le corresponda. .
De real orden ID digo a V.; E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.. E. muchos ai\os.
Madrid 13 de febrero de 19' 9.
MuRoz Coso
Seftor Capit'a general. de la teréera regi6n.
Seftores· Prc~ídente del Consejo Supremo de Guerra·
y Marin. e Interventor civil de Guerra y, Manaa





Excmo. Sr.: Vista la ia"cia que V. EJ. cun6
• este Ministerio en 2S de dicjembre 4lttrDo.~
Yida ~ el sargento del regimiento de loran""
San QUÍJ1d}l ntan. 47, Comido Segovia I.6peI'. en
s6plica de que 8e le. coasidere COIDO· de~~ de __.1._ . ., teniendo ea cuenta 10para electo ................. , ele........ ._"'-
que dlllJ!Mle la real orden circular l. """ 1wIU
61tia»ro. o. ..... 147),. e.l -.e, (4(. D .. ~) le
hA lIervido de8eltimar la petici6a del~~ .
o. O. na 37 15 de febrao ck .'.9 467
MlJAoz COBO
Se60r Capitán general de )a primera reti6n.
Seflor Presidente del CoD&e;O Supremo de Guerra .,
Marina.
De ~al ordc!1I lo digo a V. ~. para su conoci:niento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6os.
Madrid , 3 de febrero de 1919.
MuAoz Coso
Se60r Capitin general de la cuarta región.
• De rul orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchoc aftoso
Madrid 13 de febrero de 1919.
I
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitio
a este Ministerio en 9 del mes próximo pasado, pro-
movida por el teniente corone! de Infantería D. Nica-
sio Pons Amau, en súplica de que quede sin de;;to
la real orden de 21 de diciembre .últi~, por la
que se le concedió el re:ir:o, por haber cumplido los
62 al'los de edad. y que se le deje en situación de
reserva halita cumplir los dos años que leftala la
ley de 29 de JURlo de 1918 (C. L. núm. 169), el
Rey(q. D. g.) le ha servido desestimar la petición del
recurrente, con arreflo a la Base 8. a, letra i) de la
expresada Jey y rea orden de 22 de enero próximo
pasado (D. O, núm. 18). .
De real orden 10 digo a V. E. para su "COnocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 13 de febrero de 1919.
M~AozCoso
Sellor Capit'n general de la tercera regicSn.
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vxiforme a lo solicitado por los ca-
pitanes de CabaUena, D. Joaquín Mutró;) Gálvez, con
destino en el regimiento Lanceros de Barbón, y don
Emilio Zurita y Manuel de Céspedes,. del de Caza-
dores de Vitoria, el Rey .(q. D. g.) ha tenido a bien
disponer cambien entre si de destino, co:J arreglo a
lo preceptuado en el artículo 1 1 de la rcal orden cir-
cular de 28 de abril de , 914 (C. L. núm. j 4)·
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dio. guarde :l V. E. 'muchos afio!.
Madrid 13 de febrero de :19 19. •
MU~Qz CaBO
Scflores Capitán general de la sexta región y Co-
mandante general de Ceuta.







Excmo. Sr. ~ Vista la inlbncia que .Y. E. cursó
a este Minllterio en 24 de agosto úhimo. promovida
por el eapitin honor~fico, retirado por Guerra. don
Isidro Navarro Jlm~nez, en s6plica de que se Ic con-
ceda el empleo hono~f1co de comandante, el Rey
(q. D. g.). de acuerdo con lo InConnado por el Con-
sejo Supre1DQ d~ Guerra y MarIna...e ha sen'ldo des-
estimar la petlci6n del recurrente, por haber cumplido
la edad para el retiro forzoso en t" de mayo de 191 2.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFJCADJOND
CircllÚlr. ElICmo. Sr.: El Rey «(j. D. g.) se ba
servido conceder a los jefes y oficiales del Arma dle
Caballería incluidOs en la si8'liente relaci6n, que em-
pieza con el comandante D. Miguel N6t1ez de Prado
y Susbielal y termina con el capít'n D. Jos~ Garda
Mamely, la gratificación de efectivjdad que a cada
urio se le sef\.'l1a, po~ hallarae comprendidos en ti apar-
tado b} de la Base 11 .• de la ley de 29 de junio
último (C. L. nllm. 169) i debiendo empezar a per-
cibirla a partír de 1. 0 de marzo próximo.
De real orden lo digb a V. E. p.r. IU conocimiento
y del11lh electos, Diol J'U&rde a V. E. muchOs aIIoe.





Delegado mUitar en la Junta provln-
Comandante •••••.• lD. MI~uel NI1/lel dc Prado, Sus- cM del cenlO del Iranado caballar
I el'l •• • . • • • • • • • . • • • • • •• •• • , mular de Ciudad Real. ••••••••
Otro......... .••. • Robustiano Ceballo. A,vi)& ••••• Ayudante de umpo :del Geacm
A~lrre••.•.•••••••.•.•••••••.•
Otro. • •• . • . • • . • • •• • AntoDÍo Parache Par:1o • . . . • . • •. RCI. Dragoaell de Santiago.••••••••
CaplUn ..•••.••... :t Emilio Pelills Alcoba .....••••.• 1 a' Depósito de reserva .•.••..••••
Otro. • . • . • • • . • • • •• • Alfredo Cúrian Lastra. . • . • • • . •• Rec. Lanceros de Farneslo ...•. ' •.•
Otro. . . . . • . • • . . . •. • Antonio FernAndea de Hcredia y
Adalid •••.•.•...•••..•..••• Idem Caz. de Alfonso XII .
Otro. • • • • • • • • • • . •. • Anlon,o Coello y Rainfrea dc Are·
llano • . • • • •• . . . .• ••••••.•• z!O Establecimiento de Remonta .•.
Otro , . . . . . . . . .. • Alejandro Mcn~ndel FasU•.•••• Idc31 .
Otro.. .•••...•.... • JoaquiD FenstDdes de Córdoba y. .
Que.da . . . . . • • . . • • . .• •...• Escolta Real ...............•..•.
Otro. • • • • • • • • • . • •• • Araenio Martines de Campos J de
la Viesca .•........••...•.•. Disponible en Ja 1,- reti6n .
Otro. • • • • • •• ••••• • Fr.ncÍ5CO Lacua Bur¡os •..••• , Grupo de fuerzas regul.~,. IndlgOo
nas de TetuiD. 1 ••••.• • •••••••
Otro . . . • • •• • . . • • •• • JO$~ Rojas Rojas : •• •. Disponlblc en la l.- reri6n y cn co-
mitllcSn "~on'Qtica mili'-r •••.•.
Otro ,. ••.••. :t Francisco RuiJ Eseuclero Ilec. Lanceros del Re, .....•..••.
Otro. • • • . . • . . • . . .• • Jtladio lluii= Alt~ •••••••....• Idem id. de h Rdna •.•.•••••••.•
Otro. . . . . • . . . • • . •• ~ Francisco JllYier Nancti Chinchón Idcm Id. dé FaT1léllio•••••••••••.••















Madrid 13 de febrero de 19'9. Mu~oz COBO




CirCfÚ4l'. Excmo. Sr.: El Rey .(q. D. g.) ha te-
nido a bien declarar aptos para el alC~nso, cuand? por
. antigüedad les corresponda, a 101 )ef~ y Gflciales
de Ingenieros comprendi.dos en la· siguiente relactón,
que principia con D. Miguel López Rodrfguez y ter·
mina con D. Joaqufn Otero Ferrer, por ltstar com-
prendidos en fos preceptos de la rea.1 orden de. 1 del
mes actual (D. O. nÍU11. 28) Y reunir las condICiones
que determina el artfculo 6.0 del reglamento ~ 24
de mayo de 1891 (C. L. nÚIn. -195). . .
De real oroen lo digo .a V. E. para su conOCIIDJento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. much08 a6os.
Madrid J3 de febrero de J919.
Seftor.. _
MuRoz Coso
R.duU" qfII SI eiÚl
Tenientes coroneles
D. Miguel L6pe% Rodrfguez.
,. Pedro de Anca y Merlo.
Col......_
D. Francisco Galcerán ,Ferrer.
.. Arfstides Fernández Mathews.
Capitanea
D. Raperto Vesga Zanmra.
.. Luis Sierra BUltamante.
Tenientes
D. Juan Mutloz Pruneda.
,. Joaqufn ·<>,tero ,F&rrer.
Madrid 13 de febrero de 1919.--<Muftoz Cobo.
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo. precepto. del p4-
rrafo primero del artfculo 6.0 de la real orden cir-
cular de 4 de febrero de 19t8 ·(C. L. ndm. 043), el
Rey (q. D. gt' .e ha aervldo disponer que 108 sub,.
O¡flclales D. Tederlco AlonlO Carda, de la Coman-
dancia de Ingenieros de Larache, y D. Manuel Pérez
Tovar, del segundo regimiento de Ferrocarrl1e.. pasen
dutínadot, respectivamente. a 101 expreaados regimien-
to y Comandancia.
De real orden lo .di~ a V. X'. ~ar. IU conocimiento
y dermls efectos. ·Dlo. guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 13 de febrero de 19 (9. .
Mu~oz CoDO
Seftores Capitin general de la prhn'era regi6n y eo.
mandante géneral de Larache.
Setk>r Interventor civil de Cuerra y Marina .y del
Protectorado en Marruecos..
-
ücmo. Sr.: Vista la instlUlcia que V. E. cursó
a este Ministerio en l. o (Jet 'Jnes 'eCtua), promovida
por el sargento del ~o regimiento de Ferroca-
rriles Eugenio 8ra\lO Sim:6n, en s(apJ~ de que se le
conceda derecho prefer~e para ter deatinado al pri-
mer regimiento de igual especialidad, en el que caQÓ
baja con motivo de la reorganizILCí6n de dichos Cuer-.
pos, el Rey(q. D. g.) se ha servido dispooer que DO
prOCede re90l.er. so&re dicha peticiÓG. toda l'eI ¡qlle
el recurrente la tiene ya concedida con arreglo a loa
preceptos del artkulo 8.0 de la real ordea circuJar
de 4 de febrero de 1'918 ·(C. L'. nám. 43), que le
comprenden. .
© Ministerio de Defensa
De real ordell lo digo a V. E. pua su COIlocimiento
'l. demú efedoa. Dios lrlWdt·" V. E. muchoa &601.
Madrid J;) de febrero de (919-
MuRoz CoBO
Se60r Capitán general de la primera región.
ORGANIZAClON
Excmo. Sr. 1 Autoriza«6 pór el Ministerio de ~o.
mento la apertura al servicio pClbli~o de la Seccióo
óel ferrocarril de Las Planas de VallvldJ'C$'a a s.badel1
y Tarrasa comprendida entre San Cugat del Valle
y Rubf, el' Rey (q. D. g.) se ha .lervído disponer, c~
ampliación a la real orden ctrcular de 5 de JUlIO
de 1918 (C. L. nwa. 176), que los agentes de icba
linea comprendidos en el servicio milit~r queden afee-
JOS a la primera comp~ia de DepósIto del segundo
regímien~o de Ferrocarnles.
De real orden lo digo a V. E,. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde .a V. E. mucb08 atios.
Madrid J 3 de febrero de 1919.
. MuRO! Coso
Seftor Capit'n general de \1. prÚÓGl'a regi6n.
Setlor Capitú general de la cuarta región.
--
SOEL'DOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey(~.. p. g.) ha teni~o a biel
conceder a los jefes y OlfICJales de lngemeros qw
figuran en la siguiente relación, CJue comienza COL
D. Francisco ,Franco Pineda y termIDa con D. Celes-
tino Calache Romero, la gratificación anual de efiec-
tlvidad que a cada uno se le leftala~ a partir de l. D de
marzo próximo, por haber cumplido dentro del mes
actual 101 'plazoa que para IU abono precepttia el ~par­
tado b) de la Base 11. 1 de la ley de 29 de }\Inio
último (C. L. nCur1. 169).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y. dem4s efecto.. Dios guarde a V. E. much08 atk>s.
Madrid J 3 de lebrero de 1919
Muflloz ColO
Seftores CeneraI Jefe del E,rado Mayor centra. del
Ej~rclto, Capitanes genera le. de la primera, te~n­
da y cuarta regiones, Subsecretario de este Mlni"-
terio y Comandantes generale. de Melllla y Lar-=be.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina f' del
Protectorado en Marruecos.
au.ACION QUE SI: C1TA
De 1.000 :peJlt4,
Capitán, D. Francisco Franco Píneda, de la Com_cJan-
cla de 88dajoz.
Otro, D. Lorenzo P«lret y Vida!, del tercer reg1DDe1J-
tO de Zapadores Minadores.
OtJO D. Ramón Fldrez Sanr. del Ministerio de la'Gue~ .
Otro, D. José Castilla, iupernumerario en la cuarta
región.
De 500 peSd/lS
<".oronel, D. Juan MOIltero y Esteban, del regimientb
de Telqrafe».
Teniente coronel, D. LUis A~ade Roca, del EIt-m
. Mayor CentraL
C.omandante, D. Francisco Louno Gorriti. de la eo..
mandancia de MelilJa.i. "
Otro, D. Ernesto ViUar Peralta. del segundo J'elfl-
mientO de Ferrocarriles. .
Capitán, D. Braulio Amsró G«nes, del Centro Ele<:-
trotkllK:o.
\ O. O. a4nL n . 15 de febrero de 1919
Capitán, D. Luis Ferrer Vilaró, supernumerario.~ la
cUlUta región.
Teaiente(E. R.), D. Celestino Galache R.clmero. de ..
Comandancia de Laracbe.
Madrid 13 de febrero de 1919.-Mut'loz Coba.
•••
leedll ie JutlCllI , IsullSluna
DOCUMENTACION
Excmq. Sr. ~ .visto -=1 escrito que V. E. dirigió
este MiD~rio en :%0 de diciembre del ailo próxllllo
puado, proponiendo que las hojas de eervicios ry de
hecbos de los jefes y Oficiales retiradoas con arreglo a
la ley de S de enero de 1902 (C. L. núm. 26), que
• ea virtud de lo preceptuado en el apartad.o S.Q de la
real orden circular de 10 de julio último (D. O. n6-
mero 154), radican en la ~ctualidad'en las Secciones de
Contabilidad y Asuntos generales de las Capita.n1.u
generales, sean llevadas en los Gobiernos militares
de las prpovinciaa donde aquellos residan; resuelto por
reales órdenes de 1S de febrero de 1902 (C. L. nú-
nteP> 44) Y 112 de oct'Ubre de 1903 (D. Q. núm. 224)
que los Generales Subinspectores de las regiones cur-
sen oon UD mes de antelación las propuestas de retiro
forzoso del indicado penonal, cuando vaya cumplien-
do ~te la edad para obtenerlo, .iendo entonces baja
deJinitiva en el Ej~rcítlol, y puando a pertenecer como
clases pasivas a HacieDda; dispuesto asiomilllllO por
real orden de 10 de junio de 19 t5'JC. L. n6m. ISS),
en su artículo 5. 0 , que la Sección e Contabilidad y
Asun!l()s generales de las Capitanlas generales se haga
cargo de las hojas de servicios del personal que an-
tes dependfa de las antiguas y suprimidas Subinspec-
. dones, el Rey (q. D. g.) le ha servido resolver que
no procede acceder a lo propuesto por V. E. en IQ
citado elcrito y disponer sean llevadas como al pre-
sente lal hojas de servicios del mencionado personal
retirado por Guerra, en virtud de la expresada ley.
de 8 de enero de 190:%, por las referidas Secciones
de Contabilldad y Asunto. generales de lal Capi-
tanfas generales respectivas. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem'1 electos. Dios guarde ;& V. E. muchos aflos.
Madrid 13 de febrero de 1919.
MuRoz Coeo
SeAor ,CapiUn ,eneral. de la cuarta regi6n.
.-,
LICENCIAS
ExcmO. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
cunó a este Ministerio en t 8. del mes anterior,· pro-
movida por el segunto teniente de Infanterla ·(E. R.),
retirado por Guerra, D. Qenigno Rodrlguez Maciá.o
en s(¡plica de que le .ea concedida Ji(:encia ilimitada
para la República de P-ortugal y Buenos .Aires (Re-
pública Argentina), el Rey .(q. D. g'.) se ha servida
alftceder al interesado la licencia que aolicita; de-
bleddo, caso de corresponderle el retiro forzoso du-
rante su permanencia ea el Erlranjero, cmnpllr CU1ItQ
dispone para las clases pasiva:sque se hallan en nte
caso el reglamento de la Dirección General de dichaa
clases, aprobado por real orden de 30 die julio de 1900,
inSerto en la Oacet. de M.rid del S de sapsto
siguiente.
. De real orden 10 digo a V. E. para su oonocboieDto
y d~ efectos. Dios ¡uarde a V..E. muchos a60,.
Madrid t 3 de febrero de 1919.
MuRoz Coeo
Señor CapiUa ~neral de la octava ,epa.
Seoores Capitú general de la primera región e 'In-
terventor civil de Guerra y Mariaa, y del PnlUC-
IOrado en Marruecos. .
© MinisteriO de Defensa
MEDALlJAS
Excmo. Sr. i Vista la propueaa que para la con-
cesión del pasador eLaraclle-Áldzar, en la medalla de
:A~rica, .de que le halla en posesión el capitin del re-
gimienllO ·Catalores de Vitor~, 2S. a de Caballerfa;,
D. Aguada Rodrfguez Redondo, remitió V. E. a este
Ministerio con su escrito de 27 de enero próxiDlO pa-
sado, el Rey(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
tijcha propuesta y conceder al interesado el referido
pasador, como comprendido en el articulo 6. o ~
la real orden circular de 23 de octUbre de '19 1~
(C. L n(urj. 204) y articulo .4. 0 de la de 7 de julio
de 1916 (C. L. n6m. 139).
De real orden lo digo a V. E~ par. su cooocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoc a1lOL
Madrid J 3 de febrero de 1919.
MuRoz COBO
Seoor CoIDllDdante general de Ceuta.
-
RETIROS
Excmo. Sr.: Por cumplir en 2 del mes· actual la
edad reglamentaria para el retiro fonOS'? el ca.pitán
boDorUico. teniente Jie lnfanterla ·(E. R.). tehrada
~ Guerra., D. Juan Ucha Gond.lez, el ~ey '(qu~
Dios guarde) ha tealdo a bien disponer cause baja
e.n la nómina de retirados de esa región por fUl ~l­
mes actual y que pesde l.o del entran~ mes de
marzo se ie abone, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Santander, el haber de 168,75 pe-
setas tnlensuales, que en definitiva le filé asignado
por real orden de 16 de abril de 1903 (D. o. n(¡...
mero S3), de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, como comprendido
en la ley de S de enero de 1902 (C. L. núml. 26).-
De real orden lb digQ a V. E. para IU conocimiento
y fines conlipientel. Dios guarde a V. E·. mucbol
a/\os.· Madrid 13 de 'febrero de t 9 19"
MURal COBO
Sef.or Capitán general de la sexta región.
ScftOres Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marlaa, Intendente general mllftar e Interventor
civil de Guerra 1. Marina y del Protectorado en
MarruecolJ
-
Excmo. Sr.: Por cumplir en 2 del mel IIctua~ la
edad reglamentaria para el retiro fonoso el capltin
bonorIfico teniente de IRf~pterla(E. Ro). reundo
por Gue~r.. D. Eu~enio Sana Ric~ el Rey '(que
Dios guarde) ha ten~ a 'bien dispc;mer caus~ baja
en Ja nómina de retirados de eaa reglón por flD del
corriente mes, Y que desde J. o del !entrante m«;s die
marzo se &e abone. por la Delegación de HaCleDda
de la proviacia de Guadalajara, el haber de 168.75 pe-
setas mensuales, que en def"mitiva le fué asignado
por real orden de 13 de diciembre de 1902 (D. O. nti-
mero 280) de acuerdo coa 10 informado por el Con-
. sejo Sup~ de Guerra y Marina, como comprendido
en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. n~.,.26).
De real orden lo dig~ a V. E .. para su conocImIento
. y fines COIIsigulente•. DiOIl g¡¡arde a V. E. muchos
aftoe. M1Ildrid 13 1Ie febrero de 1919·¡
MuAoz Coeo
Se60r Capitáft ¡eaeraI de la quiata regi6a.
Seftores Presidente del Con~jo SU,l?remo de Guerra
y MariDa, Intendente gezÍeral mUltar 'e Interventor
civil de Guerra 11 Mariaa y del !Protectorado en
Marrueoos. .
'-
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Excmo. Sr. ~ Por cumplir eD 2 del mes actual la
edad reglamentaria para el retiro forzoso el capitán
-hoMrHico, teniente rJe lnifantería (E. R.), retirado
J'Or Guerra, D. Pascual Villarroya Soler, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer cause baja
en la nómina de retirados de esa región por fin diel
<:orricntc mes, y que desde l. o del entrante mes <le
marro se le abone, por la Delegación ~e Hacienda.
de la proyincia de Valencia, el haber de 168,75 pe-
setas mensuales, que en definitiva le fué ,asígnadq
por real orden de 9 de agosto de 1902 (D. O. nú-
merO (77), de acuerdo con lo informado por el Con~
sejo Supremo de Guerra y Marina, como comprendido
en la ley de 8 de enerO de 190Z(C. L. núm. 26).
De reAl orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
añ06,." Madrid 13 de febrero die 1919.
M~oz COBO
Selior Capitin general de la tercera región.
Seliores Presidente del Consejo SUp'rellllO de Guerra
y Marina, Intendente general mil1tar e Interventor
(Civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos•
.
Excmo. Sr. :', Por cumplir en 20 del mes actual la
edad regl:rrnentaria para el retiro forz06O el teniente
honorffico, alférez de lnfanterla (E. R.), retirado
por Guerra, D. Manuel Domínguez Garrido, el ReY! ~ue
Dios guarde) ha tenido a pien disponer causé baja
en la nómina de retirados de esa región por 1m del
mes actual. y que desde l. o del entrante mes die
marzo se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Sevilla, el haber de 141\2 S pe"
setall mensuales, que én definitiva le flué ólsit;tnado
por real orden de t o de octubre de 1902 (D. O, n(¡.
mt;ro 227). de acuerdo con lo inforrt;lado por el Con~
sCJo Supremo de Guerra y Marina, como comprendido,
en, la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. n(¡m. 26).
De real orden lo digO! ;, V. E. p:lra su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarue :' V. E. Jm1chos
afias. Madrid 13 de febrero d~ t 9t9,
MU~01. COBO
Sellor Capit'n general de la segunda región.
Seoores Presidente del Contejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general milftar e Inten'entor
civil de Guerra Y1 Mlrina y del Protectorado en
Marruecos.
-
Ellcllll>. Sr.: Por cumplir en' 24 del mes actua' Ja
edad reglamentaria par. el retiro 10rzo50 el teniente
honorífico, -alf~rez de Infantería (E: R.), retirado1m' Guerra, D. Mat!as de I~ Fue?Jte iMartln, el Rey
(D. .n. g) harenido a bIen dIsponer cause ba~a
en la n6mma de retirados de'esa región por tUl ~I
presente mes, y que desde r. a del ICntrante mes de
marro se le .aboD~ por ~ Delegación de Hacienda
de la provincia de Ja~n, el haber de 14fJi2 5 pe"';
setas, ***les, que en definitiva le fué asig-aado
por tea" oftlen de 28 de octubre de J 902 '(l'>. O, n6-
nu:ro 243), de acuerdo con lo informado por el Con-
seJO Supremo de Guerra y Mariaa, como comprendido
en la ley de 8 de enero de 1<)02 -(C. 1,;. n6m. 26).
D~ real or«!en.lo digO! a V. E. para su conocimiento
y fIDes OODllguleJltes. Dios guarde a V. E. nirchO!'
ailos,¡ Madrid 13 de febrero de 1919.
MuRoz ~090
Selior Capitin gcueral de la segunda región.
SetioreS .Presidente del Consejo SU'p'remo de Guerra
- y Marina, InteRdente gen'enl rnil1tar e Interveator
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
© Ministerio de Defensa
D. O. nem. n
Excmo. Sr.: Por cumplir en 12 del Jne<¡ actual la
edad reglamentaria para el retiro forzoso el teniente
bonorffico, alférez de Caballer!a (E. R.), retirado
por Guerra, D. Leandro Bernat Redolad, el ~ey (que
Dios .guarde) ha tenido a bien disponer .cause baja
en la nómina de retirados de ~a región por fin del
corriente mes, y que desde 1.6 del entrante mes ~
marzo se le abone, por la Delegaci6n de Hacienda
de la provincia de Barcelona, el haber de 146,2'; pe-
setas mensuales, que en ddinitiva le 1hé ~ígnadQ
por real orden de 22 de marzo de 1903 (D. O. nú-
mero 64), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, como comprendido
en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. n6.m1. 26).
De real orden lo diga a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dtos guarde a V. E. rnuchOlS
aftosJ Madrid 13 de febrero de 1919.
M~oz COBO
Señor Capitán general de... la cuarta región.
Seoores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y, Marina y del 'Protectorado en
Marruecos.
•••
setclén de laslrDCcl6n, 'reclutamleDto
V CDelDOS dIVersos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.I), por resoluci6n de
112 del mes actual, se ha servido conferir el mando
de Subinspecciones de Carabineros, a los coroneles
de dichQ Cuerpo comprendidos en la siguiente rela-
'ción, que comaenza con D. Jos~ Javaloyes L6pez }1
concluye con D. José Senabre Solves.
De real orden lo digO! a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchOi atlo•.
Madrid J 3 de febrero de 19 J 9.
Setlor Director general de Carabineros.
Setlore. Capitanes generales de la primera. segunda.
cuarta, séptIma y octava regiones.
R.14cMn qtU $1 cita
D. JOIIé JaValo~es Lópn, de la cuarta Subinspección
(Alm&rla, a la primera (Barcelona).
» Francisco V zquez Gómez, dt la novena Subinspec-
ción (Zallll>ra). a la cUclma (Corutla).
» JOI~ Sena'bre Solves, de la Dirección general del
Cuerpo, a la novena Sublnspeccíón(Zemora).
Madrid '3 de febrero de 1919.-Muftoz Cobo. '
--
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los escribientes dd Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares cOMpratdidos en la siRUiente relación, que da priD-
cipio con D. Antonio Qwles Alomar y termina con' D. flo..
rdlc:io Elduque Cavero, pasen • servir los destinos que ea 1&
misma se les sria1a. -
De real ordeRlo di¡o. V. I!. para ltI conodmieato J de-
nW efedO&. Dios gua"e a V. e. muehOlli1oa. Madrid If
,de febrero de 1919.
Seilor•••
~14e14ll ." • el"
Escribientes de primera
D. Antonio Qunes Alomar, de la Capitanía general de Balea-
res, al Gobierno militar de Ma\lOrca. ';':: ~
» Jaan LllDAs Laboria, de este Ministerio, al Coneejo Supre-
mo de Guem y Marina.
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Excmo. Sr.: Hallándose"justificado que los individuos que
le relacionan a continuaci6n, pcrlenecientes a 105 recmp1üos.
que se indican, están comprendidos en el arto 445 del rqla-
mento para la aplicación de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. O. g) se ha servido diSDoner que se devuelvan a
los interesados las cantidades que lngresaron para reducir el
tiempo de servicio en filas se¡On cartas de pago expedidas en
las fechas, con los números y por lIS Dele¡aciones de Hacien-
da que en la citada relación se expresan, como igualmente la
!luma que debe ser reintegrada, la cual percibirA el individu&
que hijEo el dep6si to O la persona autorizada en forma le¡a1,
lleeún previene el art. 470 del rc¡lamento dictado para la eje-
cuciÓn de la citada ley.
De real orden lo df¡o a V. f. para IU conocimiento y de-
mAs efedos. 010. guarde a V. E. muchos dos. Madrid 13
de febrero de 1919.
RECLUTAMIEN'IO y REEMP.DAZO DEL EJERCITO
Señor...
Mu~oz Coso
y DO ten~an cumplidas la. condlciooes que determina
el articulo 2.D ele la real orden de 6 ~ noviembre
de 1918 ,(D. O. n6m. 251), puedan c.oocurlar lu
vacantes de profesores y ayudante. de profelor t1e
las Academias militare. y Colegio. de hu~rfan08 de-
pendientes de este Ministerio. Y al propio nempo
armonizar los preceptoa. de esta soberana disposición
con los del real decreto de 2 de enero próximo pa- ,
sado ,(D. o. nWn. 2), respecto al tiempo mlnamo
de servicio en cuerpo activo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el apresado personal que
se halle declarado apto para el ascenso, puede tomar
parte en los concursos para pro.veer de profesorea a
los citados Centros de ensetianza y los que no est~n.
en este caso, cuando lleven dos afios de efectividad eD
el empleo, servido' uno de ellos, por lo menos, en
cuerpo activo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much06 afios.
Madrid 13 de febrero de 1919.
D. O. n6m.37
--
D. J~ Rfos Oarcla, del Estado Mayor Central del Ej&cito, a
este Ministerio.
» jUln Oarcia Ooval, de la Capitanfa eeneral de fa sexta re-
gi6n, al Oobierno militar de Burgos. .
• Emilio Bolea Albiol, de. la C.pitanfa general de la primera
región, a este Ministerio.
• Luis Moriano Carnicero, ascendido, del Oobierno militar
de aceres, al mismo.
• Manuel Oonúlez Badla, ascendido, del Consejo Supremo
de Ouerra y Marina, al mismo.
• j~ de la Puente Sintas, ascendido, de la Intendencia ge-
neral militar, a la misma.
• Juan Bajo Tió, ascendido, del Servicio de estadfstica de
automóviles de la provincia de Salamanca, al mismo.
• Paulino Luque Vázquez, ascendido, del Servicio de Clta-
dística de automóvilcs de la provincia de Ovicdo, al
mismo.
• jOlquln Puértolas Pomar, ascendido, del Estado Mayor
Central del Ejército, al mismo.
• Santos Embún Litago, ascendido, de la Capitanfa general
. de la quinta región, ala misma. '
4,
Escribientes de segunda
O. Hilarlo 17.co Ojer, de ute Ministerio, a la Secci6n de In-
tervención.
• AntonioDomln~ezMéndez, del Oobierno militar de Cá-
dil, a este Mmisterio. .
• Migud Aznar Aycar, de la Capitania general de la primera .
región, al Estado Mayor Central del Ejército.
• Miguel Mojer ~bertf, ..dd 'Gobierno militar de Menorca,
a la Capitanía eeneral de Baleares.
• francisco Amador Ruiz, del Servicio de estadfsüca de auto-
móviles de la provincia de Cáceres, al Oobierno militar
de Cádiz. ,
• Prudencio femández Martfnez, de aucvo ingreso, sargen-
to del regimiento de Infanterfa Valencia, 23, a la Cap!-
..J tanla general de la primera regi6n.
• norencio Elduque Clvero, sargento del rcaimiento Lance-
ros de S.aunto, 8.° de Caballerfa, a la capitanfa general
de la segunda región., . ,
Madrid 14 de febrero de 1919.-Muftoz Cobo.
;PROF.ESORADO
Cl,ca14,. Excmo. Sr.: Con objeto de que IOt jefes
y oficiales que e.t~n declarado. apto. para el alCeDlO
Seftores Capittn general de la cuarta reRlón y Coman~lftte
general de Mdilla.
Sellor Intendente ¡eoeral militar e Interventor civil de Ouerr.
y Marina y dd Protectorado en MarruCCOl•
1 ..··O$:d~IO¡~ .=.4." "ouca , npltM ~·PICO ..~Di. ...... ..PICO ......
:
Manuel SaJav~rri. S¡.til~••••••. -1"';9-1,-IR--eg-.l-n-f :~AJb-u-en.,--a-~-.-.-.-. -••-.-.-••-.-.-.III-..-I~--ID-¡-O. 191~--71 Guipdlcoa.~
J- Igoáclo Rotea LerchuDdi ••• 191' Idem ,.................... 5 ¡dem. 191 1871dem ..... .5~
El mismo '. 1917 Idem •••••••.•••••••o............ 30 OC'.bre. 191 64 Idem •• o" 125-
Higúüo Siíll. Melero o .. 1~17 Idem id. MeJill., 59 ~ 2S II1IJO. 191 ..8 Logroiio ,.. spe
1
Madrid 13 de febrero de 1911). MuRoz CoJO•
•Ex~o. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó. CIte Mí-
11~~eno, promovida por el mMico provisional de Sanidad
militar O. Marcdo dtI Río Pcmindc2, con destino en el re-
Ibniento de lnfanteri. lsabd la Católka ndm. 54, en IOJldtud
de que I~ sean devueltas las 1.000 pesetas que deposit6 en la
DelegaCIón de Hacienda de la provincia de Valladolid, scg11n
carta ~e pago nlÍm. 69 expedidá en 18 de mlyo de 1918 para
reduCIr el tiempo de servicio en . fiJas; y teniendo en cuenta
que por real orden de 9 de agosto último (D. O. núm. 179)
le fu~ denegado al interesado el derec:ho, a d"lSfnrtar de los
beneficios,indicados, que concedla la ley de Amnistla, el Rey
(q. D. g.) se ha servido resoJ\:.er que se devuelvan las 1.000
peseta de rdcrtllcia, las diales percibid el individuo que-
clec:tuó el depósito o la penoaa apoderada en forma .Je&-l,.
seg1\n dispone el art. 410del reglamento dictado para la *"
cución de la ley de reclutamiento.
De a:alordcD lo dilO a V. E. pata-sa COI1O" !miento J detús
efectos. Dios pude a V. E. lDuclIoa alO&. Madrid 13. de .
febrero de 1919.
MuAoz CoIlO
Seftor Capitin Imenl de la odava rqi6Q. o
Señores Intendente ¡cotral militu e Interventor civil de a..
rra y Marina y del Protectorado CIl Marruecos.
© Ministerio de Defensa
412 15 de kbrenP.de 1919 D. O. am. 37·
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el recluta de
1& caja de AlcaIA ndm. 5, SaBios AiOlllO· SaDtot. en IOUdtud
de que le le devuelvan las 1.000 pescas que iDgra6 por el
MuAoz Coeo
Seftor Caplt4n ¡eneraJ de la primera reatón.
Seftores Intendente ~eneraJ militar e Interventor civil de Oue-
rra J Marina '1 del Protectorado en MarruecoI.
. Excmo. Sr.: Vista la Inmncia que V. f. cursó a este Mi-
nisterio, promovida por el soldado del rc¡imiento de Infante-
na, Zaragoza núm. 12, Jesús modo Ui\ares, en solicitud de
que le litan devueltas~ pesetas de lu 500 que depositó en
la Delegaci6n de Hacienda de la provincia de Corufta, aegAn
carta de pago nlim. 123, expedida en 30 de septiembre de
1918 por el tercer plazo de la cuota militar, y teniendo en
cuenta qde no debió ingretar por el importe del citado pluo
nada mú qlle 25P peseta., resultando por taIlto abonada in-
debidamtnte i¡ual cantidad, el Rey (q. D. g.) IC ha servido
resolver que se devuelvan laS 250 pesetas de rderencia. las
cuaJcspercibid el indlviduo que dediló el depósito o la per-lO,. apoderada éII forma legal,~n dispone el art 410 del
ntJamento dictado J*& la ejecuc:i6n de la ley de recluta-
miento. .
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
IIIÚ efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 13
ele febrero de 1919.
Mu~oz Coeo
Seilor CapiUD general de la odlrva reci6n.
Seilot&:s Intendente ~eral militar e Intermrtor civil de Oue-
~ J M.ari~ J dd PIotectorado en MarruttOL
-
Excmo. Sr.: Vlata la Instancia que V. l. cursó a este Mi·
t1isterio, promovida por el soldado del reJimlento Cazadores
de los CutiJlejos núm. 18.- de CabaJlel1a, Isidoro $inc:bez
'fustero, en IOlicitud dcque le acan devueltas 500 pesetas de'
las J.OOO 41ue in¡rtIÓ como plazo para la reducción del tiem-
po de servicio en filas,· por tener colK:edidos los beneficios
del ael 271 de la vigente le, de reclutamiento, el Rey (que
Dios aurde) se ha servido disponer que de las 1.000 pesetas
depolitedllen la Delegación de Hacieada de.la provincia de
Zafaioa,·1tt devuelvan 500 correspondientes a 1. carta de
.pago núm. 175, expedida en 1° die lunio de 1918, quedando
satisfecho con Ju !lOO restantes, el total de la cuota militar
~ue señala el art 267 de la rderida ley, debiendo percibir la
indicada swna el individuo que dectuó el depósito o la per-
soaa apoderada en formalepl, seaún dispone el art 470 del
'l"e,lamento dictado para la ejcau:i6D de la ley de recluta-
miento.
.De real ordea lo cli¡o a V. E. para SIl coaociaúenCo J de-
-mis dectos. Dios guarde- V. E. mucboa años. Madrid. 13
de febrero de 1919.
MuAoz Coso
-seSor CapitiD geaera1 de la quinta rqi6n.
':Seftores Intendente ¡eneraJ militar e Intava,tor c:iYiI de Oue-
rra y Marina Y de! Prottdorado en Manuecos.
. &~mo. Sr.: Vilta la instancia que V. E. cunó a este Mi-
nisteRO promovida por el soldado del regimiento Infanterla
de Tetu1n número 45, Jo~ Sura Adauara, en solicitud de
que le sean devueltas 500 pesetas de las 1.000 que in¡resó
para la reducción del tiempo de sentlcio en filas, por tener
<oncedidos los beneficios dellrt. 271 .de ta vieente tey de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que de
tas 1.000 ptsetas depositadas en la Deleaación de Hacienda
de la provincia de CastrUón, le devuelvan 500 correspon-
dientes a la carta de pago núms. 2 y lOS expedidas en 23 de
a¡osto de 1916 y 11 de septiembre de 1917 respedivamente,
. quedaado satisfecho con las 500 restantes, el total de Ja cuo-
ta militar que seftala f;1 arto 267 de la rc:ferida ley, debienc10
percibir la indicada suma el individuo que efectuó el depó-
~ito o la persona apoderada en forma legaJ, IC¡Ún diapone el
árt. 470 del nglamtl\to dictado para la ejecuci6n de la ley de
reclutamiento. .
De real orden lo dli'o • V. E. para au conocimiento y de-
mM efecto.. DIos cuarde a V. t!.. mudaos Mos. Madrid 13
de febrero de 1919.
MuAoz COBa
Seftor Capitán ¡eneral de la quinta rc¡fón.
Seftores Intendente ¡eneraJ ml1ltar e Interventor civil de Oue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
&ano. Sr.: V'''1a illltanda que V. E. 'c:ars6 a ate MI-' Excmo. Sr. ViIta la iastancia prOmovida por el IOIdado
nisttrio, promovida pOr el recluta de la nj. de Ban:dona nú- del batall6n de Caiadorea Ciudad Rodrigo, nám. 7, Cipriano
mero 63, Francisco RiUl Anleda en solicitud de que le sean Calleja Rodriao, en solicitud de que le sea. devueltas lu 500
ckwelt.u lu 1.000 pesetas que depositó en la Delegaci6n de pesetas que deposit6 en la Delepci6n de Hacienda de la
Hacienda de la provincia de Barcelona, según carta de PAio provincia de Valladolid, sedn carta de P&¡O núm. 78 expe-
.n6m. 788 de Intervención expedida en 5 de agosto de 1918 dida en 19 de agosto de 1918, para reducir el tiempo de ser-
para reducir el tiemw de Krvicio en filas; y teniendo en cuen- vicio en fiJ... y teniendo en cuenta que al interesado no le fu~
la que al iJlteresaclo 80 le fu~ admitida la indicada carta de admitida Ja indicada carta de pago, por estar verifindo el in-
pago por estar verificado el ingreso despu~ de expirado el grelO despu& de expirado el plazo que otorraba la ley de
plazo que otorgaba la ley de amnistía, el Rey (q. D. g.) tIC ha AmnisUl, el Rey (q. D. g.) tIC h. SUVldo resolver que se de-
servido resolver que se devuelvan las 1.000 pesetas de refe-. vuelvan las 500 pesetas de rderetlcia, las cual.es percibid el
uncia, las cuales percibirá el individuo que dectuó el depósi- individuo que dectu6 el depósito o la penona apoderada etI
to o la ptr'OOaapoderada en formalegaJ, KgÚD dispone el forma 1~1,~ dispone el art. 470 del reglamento dictado
.art. 470 del re¡lamento dictado para la ejecución ele la ley para la ejecución de la ley de reclutamiento.
de reclutamiento. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de- mú dedos. Dios ¡uatde a V. E. muchos do.. Madrid.3
mú efectos. Dios ¡uarde aY E. muchos años. Madrid 13 de febrero de 1919.
de febrero de1919.' ....
. Muftoz Coso Sei10r Comandante ¡euetal de Lara~he.
SeDor Capitán general de la cuarta rqión. Señores Intendente general militar e Interventor civil de Oue-
Sei10res Intendente general militar e Interventor civil de oue-1 era y Marina Y del Protectorado en Marruecos.
na y Marina y del Proteeto.do en Marruecos.
-
, - &cmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Prands-
co Maldonado Sabio, vecino de Berlmga, provincia de Bada-
joz, en solicitud de que le sean devueltas la. 500 pesetal que
depositó en la Delegaci6n de Hacienda de la citada provincia
lC¡rún carta de. pago nlim. 236, expedida en 8 de junio de
1918, para reducir el tiempo de servicio en filas de SU hijo
Andrés Maldonado Dclgade, y teniendo en aleRta que aJ ci-
tado individuo no le fueron otorgados los indicados benefi-
cios que concedfa el arto 7.° de la ley de Amnistía de 8 de
mayo último por estar cumpliendo un compromiso de volun-
tano con premio en ~frica, d Rey (q D. g.) se ha servido re-
solver que se devuelvan las 500 pesetas de referencia, l~
cuales percibirá el individuo que efectu6 el depósito o la per-
sonaapoderada en forma legal, sexún dispone el arto 470 del
rtJlamento dictado para la ejecución de la ley de recluta-
miento.
Dc real orden lo dl¡o a V. e. para IU conodmlento y de-
mb efectos. Dios ¡uarde a V. f. muchos ailol. Madrid 13
de febrero de 1919.
© Ministerio de Defensa




:r..1 ~ .. ,.:.:
- .. l' ¡',.. ... } _",.... !. ~ . .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida J?or D. J~c!nto
de Pedro I!steban, Yecino de VilIo,tada (Segovla), en sohatud
de que a su hijo Lino de Pedro Oalán, recluta del ree~plazo
de 1918 y .cogido a loe benefidos del art.267 de la ngente
ley de r~clutamiento, se le autorice para optar por ,tos que
otorga el 268 de la misma, el Rey (q. D. g.) se ha semdo des·
estimar dicha petición, con arreglo a 10 preceptuado en el .r-
tfculo 276 de la mencionada ley, y por haber expirado el pla·
zo que otorgaba la de a~nistfade 8 de mayo 4Itimo(D. O. nÍl-
~rol~~ . '
De real orden 10 digo aV. ~ [ara su conocimIento y de,;
ma efectos. DiOfl gu.rc.ie a V. muchoa aftoso Madrid l"
de febrero de 1919.
Clrcullll', Excmo. Sr.: A 101 efectO' prevenidos en el ar-
Uculo 428 del realamento para la apllcaci6n de la ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. It.) se h. servido disponer se mani-
fieste a V. E. que lu autorid.des militares que le in.dian a
continuaci6n han decretado la expulsión por incorregibles de
101 voluntarios del ~rcito que tll$iá le relacionan., .
De real orden lo digo a V. I!. para... conocimiento y de- "
IDÚ efedOt. Dios ¡uarde aV.!!. mucbos aftOl. Madrid 13
ele febrero de'19l9. '
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Anselmo de
Cepeda Pic6n, soldado en situ~ón .de licencia i1i"!il;ada, y
vecino de esta corte, calle CañIzares .nítm: 18, en sohatud.de
que se le autorice para contra.er matrt~on.'o, el Rey.<que DIOS
guarde) se ha servido desestimar la Indicada petia6n con
arreglo al art. 215 de l. ley de reclutamiento. . .
De real orden lo digo a V. E. p.r. su conOCimIento y. de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\os. Madnd 13
de febrero de 1919.
MuAoz CoBO
Se~or CapitAn general de la euat'W regl6n.
.' '
Sci\or Capitln leneral de la ~ptlma rc¡i61l.
-
--
l!J::ano. Sr: y ...... iaIIIac:ia que V. E..curlÓ • cate Mi-
nisterio promovida por d redata de la caja de Barcelona DÓ·
mero 61, Rafael TUilDdli 19'aias,.e. solicitud de que se le
dispense el certificado de aptitud de la escuela militar, o que
se le lutorice para retrasar su incorporaci6n a fila con el ob-
jdo de adquinrla, el Réy (q. D. g.) le ha servido desestimar
dicha petición, con arreglo a los ara 464 y465 del re¡lamen- ,
to para la aplicadón de la ley de reclutamiento.
De real erden lo dl¡o a V. ~ para su c01lodmiento y
dentú efedos. Dios ¡uardeaV.~ muchos años. Madrid 13
de febrero de 1919.




primer plazo de la cuota militar, por DO peder.aboaar Iu
restaDtcs, tI Rey (q. D. g.) le ha IUYido daestimar la iacIi-
cada petici6n con arreglo al art. 2s.l de la 'Iey de recluta-
miento. ,
De real ordeD 10 di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios llUItde a V. E. muchos ailos. Madrid
13 de febrero de 1919.
MuAoz CoBO
Sdor Capitán general de la primera región..
-fxcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ram6n
Duro Ouardia, recluta del reemplazo de 1917 por c:I cupo de
A\2uaíre (L&ida), perteneciente a la caja de Balaguer núme-
r. 69, en solicitud ,de que se le devuelvan las 500 pe¡etas
que ingresó r.0r el primer plazo de ha" cuota militar, por ha-
ber sido del' arado inótil por el tribunal m~co'militar, des-
pu~ de haber prestado servicia en cuerpo activo, y tenitndo
ea c~enta que la inutilidad del interesado no fué conocida ni
apreciada en el acto de su incorporación a filas, el Rey
(q. D. Ir.), se ha servido dtSeStimar la indicada petición, Cón
arreglo al aft 284 de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 13
de febrero de 1919.
Mu~oz COBO
SeAor Capitán general de la cuarta rtgión.
S~ftor Comand.nte general de Larache.
-
'Excmo. Sr.: Vista la Instancia qae V. I!. CUrIÓ • este MI-
nisterio, promovida por D. Am6s Oonúlez ManIDII, vedno
de Mucurr.s (Santander) en solldtud de que le dispente a
IU hijo, el recluta de la caí. de ToiTelaveaa nl1m. 89, Peman-
do Oonz4lez Noval, la pruentadón del certificado de .ptltud
de la escuela militar, el Rey (q. D. l.) se ha servido desesti-
mar dicha petición, con arreglo a los arts. 464 y 465 dtl re-
¡lamento para la aplicación de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. !!. para IU conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aioL ,Madrid 13
Cile febrero de 1919.
MuAoz CoBO
Seftor Capit!n general de l. sexta tqi6Ii.
, ,
-fxcmo Sr,: Visto el expediente que V. E. cursó a este Mi-
nisterio en 10 del mes próximo pasado, instrufcío con moti-
vo de haber alegado, como IObrCYC1tlda despu~ del ingrtSO
en caja, el soldado del regimiento Cazadores de Taxdirt, 29.0
de C¡balterla, Antonio Rulz Nogueras, la excepción dd ser-
vicio que sei\a1a el caso primero del aft 89 de la ley de re-
clutamiento; y apareciendo comprobados todos los requisitos
que se exigen para poder disfrutar de dicho benflcio, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con 10 acordado por la comlsi6n
mixta de reclutamIento de la provincia de Oranada, se ha ser-
vido decl.rar exceptuado del servicio en filu al interesado,
como comprendido en el CIlO y .rtlculo citados y en el 93
, de la referida ley.
De real orden lo digo. V. E'lara IU conoclmlasto y de.
rnú efectos. Dios ¡uarde a V. muchos aftos•. Madrid 13




.&1dorI4a- Cuerpaa eD qDe .-mu. Cl_ liOXBRJ:8...
del"'N ....aa4n ~ PIo11Deta.
C. G.•.a
Ree· laC.· Ver¡ara. 57 . fSOlda,do•••. Juan Rubio Ramo•••••• Pablo•.•• Aa••.•.• Cuev•• defAlmeria.re¡i6D Vera .• , •.
Idem .••• Id. Dragoaea de Nu-
manda, 11 0 de Cab.· Qtro •..... A¡W1tfn Noguera Garer•• Manuel •. ~-·IiAIDluiJecar:. Graoada.Id. 8.· [d. Id.Inl.· Murcia, 37 .... Cometa... /Blleoaventura Alv:arelCuquejo ••••••.••.• AntoDio. Dorotea • !San Eateban. LUlO. '
, .
Madrid 13 de febrero de 1919. MU$oz CoBO
© Ministerio de Defensa




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien aprobar el
plan de labores del material de camp:lmento y administrativo
de campaña para el ejercicio de 1')19, con arrC2lo al cual han
de distribuirse entre los distintos servicios las ~5.000 pesetas
a que ascjende 11 con~cióQ ordinaria del capItulo ".0, ar-
tículo 2.° de la secci6n 4. del vigente presupuesto, y las 92.000
.' pesetas del capItulo 5.°, arto 2.° de la secci6n 12 del mismo
presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento,! de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 13
de febrero de 1919.
MuRoz COBO
Señor Interventor civil de Guerra '! Marina y del Pcotectorado
en Marr1w:0I.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que por el Establecimiento Central de Intendencia se efectúe
la remesa de una bandera nacional para fuert.:s al Parque de
Intendencia de Palma, a fin de reponer la facilitada por· el
mismo a la fortalna de Ibiza. .
De real orden.l0 'digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años. Madrid 13
de febrero de 1919.
Mufitoz CODO
Señores Capitanes generales de la primera regiÓn y de Balea-
l'es.
Señores Interventor qV11 de Ouerra y Marina ., del Protecto-
rado en Marruecos) Director dd EstableCImiento Central
de Jntendencia.
leen YrtulWllu condidones".Y drcunstanc:iu personales exi-
gidas en las dispoúciona v1¡entes.
Lo solicitudes se dirigirtn al Jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisión el dla 28 del· mes actual. Madrid 13
de febrero de 1919.
El Jdt dt la 5«clÓD.
Migutl VlfU.
--
Circular. Debiendo cubrirse por oposición una plaza de
mÍlSico de tercera, correspondiente a oboe, que se halla vacan-
te en el batallón Cazadores de Mérida núm. 13, cuya plana ma-
yor reside en Barcelona, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Ouerra se anuncia el oportuno concurso, que se: verificad
el dfa 20 del pr6ximo lOes de marzo, al que podrin concurrir
los individuos de la c1a"e militar y civil que lo deseen y reu-
nan bs condicion~y circunstancias personales exigidas en las
disposiciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirin al Jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisión el dla 28 del corriente mes. Madrid
12 de febrero de 1919.
ti Jefe de la 5ecdAa.
MJtutl Vilf~
--
Circular. Debiendo cubriraepor oposici6n dosplazasde mú-
sico de tercera, correspondiente a bombardino 'J cornetll1, que
se hallan vacantes en el regimIento de'lnfantería San fernan-
do núm. 11, cuya plana maJor reside en Melilla, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno con-
curso, que se verificará el dIa 20 del próximo mes de marzo,
al que podrán concurrir los individuos de la clase militar y ci-
vil que lo deseen y reunan las condicienes y circunstancias
personales exigidas en las disposiciones vigentes. .
Las solicitudes se dirillirán al Jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisión el dla 28 del mes actual. Madrid 12
dc febrero d~ 1919.





1I11et, ", la 8tclCll6a.
MI,"tl ,/JIU
I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 2.) ha tenido a bIen disponer
que por el Establecln11ento Central de Intendencia se efectúe
la remesa de una bandera nacional para fuertes 'J otra p.ra
e.dillcios militares, al Parque de Intendenda dc Barcelona, a
flD de mantener en el mismo el repuesto re¡lamentario que
preceptda Ja rtal orden circular de 27 de diciembre de 1912.
(C. L nóm. 257).
De real orden lo dl¡o. V. ~ para Ita conocimiento y de-
m" efectOI. OiOll\Wde a V. !. muchOl dOl. Madrid 13
de febrero de 1919.
MuRoz ColO
Seftores capitUles ¡entl'lles de la primen ycu~ re¡loDCI.
SeIIores bsterveutor civil de OUena y Mmna 'y del Protectora-
do eIl Mamaecos y Director dd Establecimicoto Central de
Intendencia.
DISPOSICIONES






C/rClllar. Debiendo cubrirse por oposición una plaza de
m6sico de segunda, correspondiente a ~n:quinto, que se lWla
vacante en el regillliento de Infanterfa Cartagcna DWn. ?O, c:uya
plana mayor reside en Cartqc:aa, de orden del Excmo. Sr. Mi- \
nistro:de 11 Ouerra se anuncia el oporbino concurso, que lit
verific:art d dfa 20 dd próximo mes dC: marzo, al que podrtn.
coacurrir los individuos de la clase ¡militar Y civil que lo de-
© Ministerio de Defensa
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, una plaza de
m(¡slco dc tercera correspondiente a clarinete en si bemol que
.e halla vacante en el reeimiento de Infanterla Qerona mi-
mero 2~, cuya plana mayor reside en ~ralJoza, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra.e anunCia el oportuno con-
curso, que le verificuá el día 20 del próximo mes de marzo,
al que podrán concurrir lo. individuos de la c:Iase miJItar y
civil que lo deseen y reunan las condiciones y circunstanciu
peraonales exli1du en las di.po.iciones vigentes.
Las solicitudes se diri¡lrAn al Jefe del expresado cuerpo,
terminando IU admi.ión el dla 2S del corriente mes. Madrid
12 de fcbrero de 1919.
-
Circular. Debiendo cubrirse por oposición uaa plaza de
músico de tercera, correspondiente a flauta y f1auUn, que le
halla vacante en el re~míento de Infanteóa Vad RAs nÍlm. 50,
cuya plana mayor rCSlde en ~drid, de orden del Excelentf·
sima Sr. Ministro de la Ouerra se anuncia el oportuno con-
curso, que se venfiarA cl dfa 20 del pródmo mes de marzo,
al que podrAll c:oacurrir los indiYiduos de la clue militar Yci-
vil que lo deseen y reunan las condiciones y circunstancias
pt!SOlSIJes exigidas en las disposiciones viientes.
Las solicitudes se diri¡irin al Jefe del expresado cuerpo
terminando su admisión el día 28 del mes actual. Madrid 13
de febrero de 1919.
--
Circular. Oeblendo cubrirse por oposición una.plaza de
mósico de tercera, corrr:espondiente a oboe, que se. baila va-
.cante en el regimiento de Infantería Sevilla nWn. 33; cuya pIa-
Da mayor reside en Cartagena, de orden. del Ezcmo.' Sr. Mi-
Señor Director de la Academia de CabaUerla.
Excmo•. Seilor Capitú gtnelal de la ~ptim. rCiÍón.




VISto el escrito de V. S. de fedJa" del actual, Yde ordea
del Excmo. Sr. Miailtro de la Oucm,,e COllCede el pase al
perlodo de observación por aJfemso y plazo de UD año, ~a
ruidmcia ea Rueda (VaJladotid), al alumno de esa Acackmia
D. Luis ArMto RomiD, como comprendido en la re2la 4 •
de la real orden circular de 29 de diciembre de 1885 (e. L 06-
mero.5(M).
Dios guarde a V. S. !Duchos años. . Madrid 13 de febrero
de 1919•
lS de fdlnro de 1919
--
D. O. at& 13
RistrO de la O\JCIU, se anWlCia el oportullo COIICUI'IO, que le -
vtrific:art el dia 20 dtl pr6ximo !DU de lIW'IO, al que poddn
concurrir los iadividuol de la dde militar y civil que lo de-
seea y reunan las condiciones y árC1UlltaDdu personales
exigidU en las disposiciones vi¡entes.
Las solicitudes se dirigirin al Jcfe del expresado cucrpG,
tcrminando su admisi6n el dla 28 del mes actual Madrid 13
de febrero de 1919. .
rlJdtde .........
Mlgrul V/ff~
Circo/oro Debiendo cubrirse por oposici6n una plaza de
músico de tercera, correspondientc a trombón en do, que se
. halla vacante Cl'l el r~micnto de Infantt¡ia Cuenca núm. 27,
cuya plana may('f reSIde en Vitoria, de ·orden del Excelentf,:
simo Sr. Ministro de la Guerra, se aDuncia el oportuno con-
curso, que se verificará el día 20 del pr6ximo mes de mano,
al CJue podrAn concurrir los individu.O? de lad~ mitita~ y
civil que lo deseen y reunan las condICIones y C1l'CW1staDCIU
personales exigidas eR las disposiciones vigentes.
Las solicitudes le dirigirlln al Jde del expresado cu~,
terminando su admisió. el día 28 delmcs actual. Madnd 13
de febrero de 1919.
© Ministerio de Defensa
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61dttir1d4 .. (ni del tIIU l'~sI.4 ;tUlUÜ. 84.753 OCJ Ea metA1iÓo J cuea& c:orrieate eIl el &n- .
co de BspaAa••••••••••••••.•••••••••• 51.000 •
For cuotas de IOdos abonadu personal- . - Ea la caja del c:oleeio de Valladolid, a cs.r
mente, por los cuerpos y por 1011 habl- distribaci6a........................... ~S·o., 71
litados de clases de las recione& ••..•••. 14·9'4 6e . En l1 caja del c:olqio de Carlba~chel,a dar
Recibido por doaatiTos de jefa y oficiala 1.420 . 65 diatribuci6n •••• ..................... 3.361 11
Abonado por los cuerpos, eIl el Col~ y Ea lacajadeSecretada,enekc:tosporcobrar 9·041 95
en Secretaria, por trabajos hechos en la En uaa .acci6n de la Cooperatin Elec:tra
imprenta establecida eIl aqu61 •.••..•••• 7.~b8 7S de 101 Carabauchr:les, So pesetas, '1 en la
Idem por la Hacienda, pan el Condo de Ma- laDa del RlMono de VIsta Alegre 75 ••• 125 »
terial del COlqio..................... 2·327 4'1 -ldem por la a:.iaml, para dotaaÓll de cm- , SVIU. KJ. CAPITAl. •••••••••••• Si·S4S 13
piadOS y litTienla arila ••..••.•••• I.OC)O sO
Recibido por pensiones de alWDlJOS milita- Por f:ItOS efectuado. eIlla Secretaria •••• 15 »
res••••.•••••••..•••.•••••••.••••.••• ;20 48 Por cuenta det n 3·376Idcm por honorarios de alumnos de paco. ' 110 '15 . gaatOlfenf'ta1e8 De Vallado d .......... 3 '
Id::~:x~~~O:~. ~~ .~j.~~~~.~~ del Co ecio.... De Canbaochel......... ·5·375 60••043 .6 Por la idem de alimentación de varonea. 3.686 •Reint:ctado por varial cauUe ..••••..... 627 37 Por la idem de ..latencia de niil.......... 2.144 9S
Recib o por l. pensión de 11 erus laurea- Por la idem de 1.utos de la imprenta.. '" 5·0e0 12
da de San Femando df'1 capitán fallecido Haberea de pro elore. y empleadol clvilea
D. Diego Pacheco Baronl, cOffapon- ., manutención de 61tol•••.•••.•.•••••. 1.641 10
diente II mel anterior.......... . ••. •• 45 Penllones a 101 hu&tanos que liguen IU'lciem per ei 3.° Jemeatrede 1918 dearren· eatudlol fuen del Colegio•••••••..•••. 314 '15
eSlmiento de la huerta de Lanche.•.•.• liS » Carpeta de car¡oa * la Caja Central de
Idem pan depóllto tle 101 alumnol Hlóllgo 30 • diciembre •• ~ •••••••••.•••••••.•••••• 6.'194 JIKaunc:ial de alumDDl penaloDlatu •••.••. '10 •
- -So... aL Da•••••••••••••••• IIfl.g64 37 Suu~.~ •....•••...... ~16.g64 37
NOTA.-Kalh paldieDtea de ingreso en los ColqiOl, JI varoDes y amA••, que hin sido llamadol para all iDcorpGradóD
. .' el dla 1-< del próximo Cebrero. .
II&drid]1 de enero de 19'9.
.. T. 00I0Ml~o.
M.u1AMo O.ucfA
© Ministerio de Defensa
